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All'i@O•
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino á los tenientes de_navío D. J. Quintana
y D. D. Novas.—Idem al 'den de ídem D. F. Bruquetas.—Idem al ídem de
ídem D. J. Togores.—Idem al alférez de navío D. B. Martin.—Idem al íd. don
R. Ozamiz.—Idem al íd. D. M. M.ft Varela.—Resuelve consulta acerca de la de
pendencia del personal destinado para eventualidades.—Licencia al primer
teniente D. E. González.—Sobre destines de soldados á la compañía de orde_
nanzas.—Destino á los maquinistas mayores D. J. Martin y D. M. Pló—Asig
na Sección á tres segundos condestables.—Recompensa al capitán de Infante.
ría de Ejército D. C. Rey.—Reitera R. O. de 23 noviembre último sobre admi
sión de operarios en los arsenales.—Dispone la adquisición de doscañones con
destino al «Infanta Isabel«.—Dispone que los cañones sistema González Honto
ría que monta el «Infanta Isabel», se substituyan por Nordenfelt.—Aprueba
adquisición de cable especial para el «Princesa de Asturias».—Aprueba au
mento ájcargo.del conserje de las oficinas de la Ayudantía mayor de Cartago -
1.a.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima indulto á L. Godoy.—Idem idem á M.
Fraga.
INTENDENCIA GENERAL.—Liquidación de ejercicios serrados por estancias
de hospital.
SERVICIOS SANITARIOS.—Sobre percepción de haberes del subinspoctor de
1.a D. C. Melcior.
Circulaires y disposiciones.
Relación de créditos de Ultramar.
Anuncios.
A.VISO
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la-Arma
da, cuyas suscripciones terminen en 31 del
presente mes de diciembre, renueven du
rante el mismo, las correspondientes al pri
mer semestre del año próximo.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
nombrar á los tenientes de navío D. José Quintana y
Junco y D. Daniel Novas y Labora, profesores de la
Escuela de Maquinistas que ha de abrirse en Ferrol
el 1.° de enero próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. 13
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%si' (le lii Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro 1.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Fernando Bru
quetas y Fernández, se encargue de una brigada de
marinería de la Ayudantía mayor de ese apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. mucho.3 años.—Madrid 13
de diciembre de 1909.
El General Jefe delEstadoMayor central,
%se' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
411$1.P•---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D José Togores y
Balzola, embarque en el crucero Río de la Plata el 4
de enero próximo, para relevar al oficial de igual em
pleo D. Víctor Garay y Moro, que cumple en dicha
fecha las condiciones reglamentarias de embarco en
su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70S•de' la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la segunda división de la
escuadra de instrucción.
r
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Benigno Martín
Peña, embarque en el cañonero _Vueva España, en re
levo del oficial de igual empleo D. Cayetano Tejera
y López, que pasará á continuar sus servicios al
apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 13 de
diciembre de 1909.
••••.,
En su consecuencia, entiéndase: que los coroneles
destinados para eventualidades en los apostaderos,
dependen directa é inmediatamente de los Comandan
'
tes generales, á excepción del en que resida el General
Jefe de la brigada, que dependerán de éste, y todos los
demás jefes y oficiales de eventualidades en los apos
taderos, dependerán asimismo de los coroneles de los
respectivos regimientos, figurando todos en las nómi
nas de los segundos batallones.
Dios guarde á V. E. muchos años.
diciembre de 1909.El General Jefe del Estado Mayor central, z
•osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
siena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Ramón Ozámiz y
Lastra, embarque en el crucero Cata/lo-id.
De t eal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de diciembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
losé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Qarta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío I). Manuel M.° Vare
la y Vázquez, embarque en el cañonero Ponce de León,
en relevo del oficial de igual empleo D. Fernando
Delgado y Otaolaurruchi, que cumple las condicio
nes de embarco reglamentarias en su clase el 29 del
corriente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
------ .05 "",:, •0»--
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú
mero 700 de 16 de noviembee último, consultando
acerca del alcance de la palabra apostadero que sigue
al destino de eventualidades para que fué nombrado
el comandante de infantería de Marina D. Luis Me
sía Feijóo, por real orden de 14 de agosto último; de
la (le S. M., comunicada por el Sr. Ministro del ramo,
manifiesh ¿"t V. E. que el expresado destino es para
todas las eventualidades que ocurranen el apostadero,
compatibles con la categoría del jefe de que se trata,
tanto en el 2.° regimiento como fuera de él, sin que
queden eludidas las disposiciones de las reales órdenes
de 5 de junio de 1879 y 21 de diciembre de 1880.
1
Madrid 13 de
El General Jefe del Estado Mayor central,
7o.s-é de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Eugenio
GonzálezWillinski, en instancia cursada por esa Co
mandancia general en 3 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder á dicho oficial
cuatro meses de licencia por enfermo y aprobar el
anticipo otorgado por V. E.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 11
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:lose'de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden de
25 de noviembre último (D. O. núm. 265), destinando
á varios soldados á la compañia de ordenanzas, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
que del número de aquellos que se señalan al aposta
dero de Ferro', se incluyan á los de igual clase, per
tenecientes al 2.° regimiento, Ecequiel Sanmartín In
cógnito, Demetrio Argibay Solla y Domingo Calvo
Espantoso, así como que se deje sin efecto el destino
á la expresada compañia del soldado del tercer regi
miento, Julio Emilio Pedreño, al cual reemplazará el
que se designe por los Jefes del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E . muchos años.—Madrid
13 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
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MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
nombrar profesores de la Escuela del cuerpo de Ma
quinistas de la Armada, cuyo apertura tendrá lugar
en ese apostadero en el próximo mes de enero, á los
maquinistas mayores de 1.« D. Juan Martín Dopico y
D. Manuel Pló Díaz, sin perjuicio de continuar éste
desempeñando en el dique su actual cometido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimientoy efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los segundos condestables que á conti
nuación se relacionan, pasen asignados á las seccio
nes que á cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de
diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Belacion de referencia.
Segundos condestables.
Antonio Mora González
Antonio de la Corte Salas
Joaquín Puyana Laynez
--•~11~114~1■-.
RECOMPENSAS
Cartagena.
Cádiz.
Cádiz.
Excmo. Sr.: En atención á los servicios prestados
por el capitán de Infantería D. Celestino Rey Yolí,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder, la
cruz de primera clase de la Orden del Mérito naval,
con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 11 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAN
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
2,370, de 29 de noviembre último, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, cursando expediente
relativo al aumento de personal obrero en el labora
1
torio de mixtos de dicho apostadero, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer se reite
re á dicha autoridad el cumplimiento de la real orden
de 23 de noviembre último, que disponía que la Jun
ta administrativa del arsenal, es la llamada á resol
ver cuando deban admitirse operarios y estimar las
circunstancias, sin sentar derecho alguno de perper
tuidad;- debiendo evitarse en lo sucesivo consultas
de esta índole á la superioridad.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.– Madrid 13 de diciembre de 1909.
VícroR M.° CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
real orden de esta fecha, relativa al artillado del ca
ñonero Infanta Isabel,8 M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que existe crédito suficiente para esta aten
ción, ha tenido á bien disponer que se adquieran de
la compañía «Placencia de las Arrilas» dos cañones
Nordenfelt de 57 mm. con sus montajes y accesorios,
los cuales en unión de los dos que existen en el arse
nal de la Carraca, completarán los cuatro que según
dicha soberana disposición han de sustituir á los de
12 cm. Hontoria que monta actualmente el citado
buque; debiendo el inspector en la fábrica de «Pla
cencia» efectuar la recepción de aquellos y su remi
sión al apostadero de Cádiz antes del 25 del actual.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Representante de la Compañía «Placencia de
las Armas».
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector en la fábrica «Placencia de las Ar
mas».
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (queDios guarde) con lo informado por la Junta Superiorde la Armada, y como ampliación á lo dispuesto enreal orden de 24 de noviembre último, relativa al
cambio de artillado del cañonero Infanta Isabel, ha te
nido á bien disponer que los cuatro cañones Gonz4-
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ez Hontoria de 12 cm. que monta actualmente este
9
buque, se sustituyan por igual número de los del sis
tema Nordenfelt de 57 mm., sin necesidad de ejecutar
más obra que la de cerrar los reductos en que aque
llos se hallan instalados, ni otras alteraciones que
las indispensables para la instalación de la nueva
artillería y repuesto de municiones en los pañoles
respectivos.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de diciembre de 1909.
VÍCTOR _11.a CONCXS,
, Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de -la Junta Superior de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: S. . el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien aprobar la adquisición efectuada en Bilbao, de
trescientos metros de cable especial extra flexible,
por acuerdo núm. 61 de la Junta administrativa del
arsenal de la Carraca, fecha 10 de septiembre últi
mo, como consecuencia de real ordep telegráfica de
9 del mismo, por valor de (los mil ochocientas veinte pe
setas (2.820), con cargo á los créditos generales de
dicho establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
-Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 4 del co
rriente, en que manifiesta haber dispuesto se aumen
te al cargo del Conserje de las oficinas de la ayudan
tía mayor, un baño de mármol, que sin atención de
terminada existe en el almacén y ha solicitado el Jefe
de dichas oficinas, s. M. el Rey (q. 1). g h 1, tenido á
bien aprobarlo.
1)e real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•0sé de la Puente.
Sr. Comandante, general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe de! arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-~411111P~--
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. en acordada de 30 de noviembre
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 21 de septiembre último.
se remitio á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
documentada instancia promovida por el padre del confinz.t.-
do Luis Godoy Vázquez, en solicitud de indulto para éste.—
Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en censura de 6 de octu
bre próximo pasado, expuso lo que sigue:—El Fiscal dice:
que con real orden comunicada del Ministerio de Marina de
21 de septiembre último, se remite á informe de este Consejo
Supremo el expediente promovido por Antonio Godoy Luque,
solicitando se conceda á su hijo Luis Godoy Vázquez, indul
to del resto de la pena que se halla extinguiendo.—De ante
cedentes resulta, que por sentencia dictada por el Consejo
de guerra ordinario celebrado en San Fernando, el 18 de
julio de 1906, el mencionado Luis Godoy Vázquez, fué con
denado á la pena de seis años y un día de presidio y acce
sorias, como cómplice del delito de robo previsto en el nú
mero segundo del artículo 310 del Código penal de la Mari
na de guerra; pena que dejará extinguida el 27 de mayo de
1911 según se hace constar en launida hoja historico-penal.
Aunque el Comandante general y el Auditor del apostade
ro de Cádiz informan en sentido favorable á laconcesión de
la gracia solicitada en atención á la buena conducta obser
vada por 'este penado en la Penitenciaria, esta Fiscalía en
tiende que, no concurriendo en su favor ningún otr,) mérito
ni circunslancía especial, y dada la índole del cielito que
motivó la condena, no procede conceder el indulto de que se
trata; y que en tal sentido pudiera el Consejo servirse eva
cuar el informe interesado en la citada real orden á no esti
mar más acertado otro acuerdo.—Por delegación.—El Te
niente Fiscal, Fernando Gonzdiez Illaroto.—Conforme el
Consejo en Sala de Justicia con el precedente dictamen, de
su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución de Su
Majestad.» -
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la presente acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo di
go á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de diciembre
de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del ConsejoSupremo
de Guerra y Marina, en acordada de 30 de noviembre
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 24 de septiembre último
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
documentada instancia promovida por elpadre del confinado
Manuel Fraga Palmeiro, en solicitud de indulto para éste.
—Pasado el expediente al Sr. Fiscal en censura de 6 de oc
tubre próximo pasado expuso lo que sigue:—El Fiscal, dice:
Que con real orden comunicada del Ministerio de Marina de
24 de septiembre último, se remite á informe de este Conse
jo Supremo, el expediente promovido por Bernardo Fraga
Meizoso, solicitando el indulto de la pena que falta por ex
tinguir á su hijo Manuel Fraga Palmeiro.—De antecedentes
resulta, que por sentencia del Consejo de guerra ordinario
celebrado en San Fernando el 11 de abril de -1902, el mencio
nado Manuel Fraga Palmeiro fué condenado á la pena de
dieciocho años y tres días de presidio y accesorias, como
autor de varios delitos de robo, pena que no dejará extingui
da hasta el 1.° de marzo de 1917, por haber sido indultado
"•••■•■•■
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de tres arios y un día con arreglo al real decreto de 17 de
mayo de 1902, según se hace constar en la unida hoja historico-penal; apareciendo también que observa buena conduc
ta en la prisión.—E1 Comandante general y el Auditor delapostadero de Cádiz informan en sentido desfavorable á la
concesión de la gracia solicitada, por no concurrir mérito
ni circunstancia especial á favor de este penado.—De acuerdo esta Fiscalía con aquellos informes y teniendo además en
cuenta la índole de los delitos que motivaron la condena,entiende que no procede acceder á la solicitud de indulto
que origina este expediente.—En este sentido pudiera el
Consejo servirse evacuar el informe interesado en aquellareal orden á no estimar más acertado otro acuerdo.—Por
delegación.—E1 Teniente Fiscal, Fernando González Ma
roló.—Conforme el Consejo en Sala de Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el iiey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver 1
como en la misma se propone.—De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11 de diciem
bre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•••••••~111".
INTENDENCIA GENERAL
HOSPITALES
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._,._ Relación que se cita.
Presu
importe de las puesto á
estancias. que
afectan.
TOTAL GENERAL
Tarrragona
Archena
Valencia...,. • •
Palma
Tarragona ... • •
Melilla
S. Sebastián.
Madrid
Mahón .....•• • .
Alicante ... • • • •
Barcelona
Ceuta
Bilbao
Tortosa
343'26
244'62
529'39
1.556'26
186'28
825'53
809'88
1.717'21
159'31
741'27
1.466'94
262'89
185'60
40'50
1907
1908
343'26
8.727'68
9.070'94
Son nueve mil setenta pesetas noventa y cuatro céntimos.
—••■••■•111*
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bienCONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el subinspector de 1.° clase de Sanidadde la Armada D. Carlos Melcior y Sendín, en situaordenar que se forme liquidación de ejercicics cerra
dos por estancias de hospitales, detalladas en la re ción d excedencia forzosa para Cádiz y Madrirl, per
ción adjunta, que empieza con Tarragona y termina
la- '
ciba sus haberes por la Habilitación de este Ministerio
con Tortosa, importando en total nueve mil setenta pe-
desde la próxima revista del mes de enero de 1910.
setas con noventay cuatro céntimos (9.070'94 ptas). De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
to y efectos.—Dios guarde á V. E.
ramo, lo digo á V. E. para sus efectos.—Dios guarde Madrid 1 de diciembre de 1909.
á V. E. muchos anos.—Madrid 14 de diciembre
de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.'ose:de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos.
muchos arios.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIÓN de los tesguardos nominativos expedidos por la Intendencia general de este _Virus. temo, en vista de lasrelaciones de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de bltramar, publicadas en lasGacetas de Madrid fecha 20 y 29 del pasado mes.
NÚMEROS
de
los resguardos.
3.941
,942
3.943
:3.944
3.945
3.946
NOMBRES
José Pascual Abella
José Pascual Escotell
Antonio Bolivar Clares
Juan Llona Arteaga
Joaquín Muñoz Fresneda.
D. Juan Bautista Carlos Roca
CLASES
Soldado
Idem
Idem
Idem
Marinero
Comisario
ORGANISMO LIQUIDADOR
Comisión liquidadora del 2.° ba
tallón del primer regimiento de
Filipinas.
Comisión liquidadora del apostadero de la Habana.
TOTAL
IMPORTE
Pesetas.
45.15
63'40
47'00
17845
10015
580 50
1 .024'25
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También han sido clasificados por la Junta antes citada, los créditos siguientes que corresponden al segundo grupo
cuyos resguardos nominativos no se extenderán hasta que se acuerde el pago de estas obligaciones.
NtMEROS
de
los resguardos
NOMBRES
Compañía de F. C. de Lorca á Baza y dlDiputación de Almendricos al puerto deAguilas
Sres. A. Soto y compañía del comercio de
la Habana
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
Comisión liquidadora del aposta
dero de la Habana.
TOTAL
IMPORTE
Pesetas.
55'28
8 . 550'70
87 . 605'98
NOJA—Según lo dispuesto en el articulo 21 de la instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904. para el cumpli
miento de la ley de 30 de julio del mismo año, á contar desde el día de la publicación en la Gaceta de Madrid de las de
claraclones de la Junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco años que señala el artículo 7.°' de la ley de 31
de diciembre de 1881, para laprescripción de créditos liquidados.—Madricl 9 de diciembre de 1909,—El Intendente gene
ral, Carlos de Saralegui y Medina.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DF ANUNCIOS
1111■■=1~1■1111
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
LINA peseta.
UNIFOIDIES DE LA ARMAD
"111~11111.1>
REAL ORDEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con el modelo de gorra, casaca y frac, y de las nuevas divisas y distintivos, en
colores, al precio de 1600 y 1550 ptas., respectivamente, cada ejemplar.
De venta en la Administracion de este «Diario».
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIA RioLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli.das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cilla)pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.El DLtRio se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; dla COLECCIÓN LEGISLATIVA á Veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del D'Amo OFICI u, y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha delejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extraepro, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellc,s móviles, no admitiéndose los de franqueo.
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IVIPRIOS VENTA
DEL
LA
"Diario Oficial„ y "Calentón láníslativa„
Pesetas
Reglamento de super limerarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza ■'ida de los buques. 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval... • 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata, ..... , . . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas.
San Hermenegildo... 1,00
Hojas generales de servicios 1,50
Idem anuales. . • 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.
• • 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones. 1,00
Catálogos del Museo naval... , . . • . 1,00
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OBTIS DK VENTA
SUCURSAL DEL DENZa0 HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901_ . • • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. • . . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem id. íd. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
•.s, 1898.. .
Derrotero del Aráipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegac•ón del Archipiélago de
las Carolinasi 1886•
•
.
•
• • •
Id.em de las islás Mabvinas, 1863.. • . • •
It•( .n ee las co.tas de la Améríca meridio
nal, 1865.. • . . • • . .
Idem de las islas Marianas, 18.63.. • . .
Navegación del Océano Pacífico, 1862. .
Idem del íd. Atlántico, 1864. • . .
Idem del mar Rojo, 1887. . . . .
Suplemento al anterior, 1894. . .
Instrucciones para entrar .en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . • • • . • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • . • • • • • . •
Instrucciones para el paso del estrecho lan-.
ka, 1861.. • . . . -• • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, -1887 .
Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 1889 .
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . • •
Derrotero de la ídem (3•' parte) desde Cabo López
á la bahía deAlgoa, 1882. . . . . • . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . • • • • • . . • . •
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891, . . . . . . •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . • • , •
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem 'del golfo de Adem, 1887. .
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. .
•
•
•
ALVITIIEMAIM
Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . .
Francia y costas or;3nta1es del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de farot s las costas occidentales y sep
CARRETAS 8
PESETAS I
6,00
5,00
6,00
7,GJ
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1.00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,25
3,00
PESETAS
tentrionales- de Europa desde Bélcrica al ma
Blanco inclusive, primera parte, 189 2,C3Idem de íd. segunda parte, 1896. 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,0u
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,7Idem de las costas orientales della América del Sur 5
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . . . . . 2,6)
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . . • • 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.° . . . . . . . . . . . . . . 10,0
Idem íd. íd. tomo 2.° . . . . . . . . .
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoia), 1901. . . . . . . . . 1,50
Reales óruenes de generalidad tomo 1.° 1824. 0,50
Idem íd. íd. id. 2.° 1825. 1,50
Idem íd. íd. íd. 3.° 1826. 1,50
Idem
•
íd. íd. íd. 4.° 1827. 2,59
Idem id. id. íd. 5.° 1828. 3,00
Idem id. íd. Id. 6.° 1829.
Idem íd. íd. íd. 7.° 1830.
Idem íd. íd. íú. 8.° 1831.
Idem íd. íd. íd. 9.° 1832.
Idem íd. íd. íd. 10. 1833.
Indice de los nueve primeros tomos.
Le isLción marítima: 1845
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0111111AS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior ae los buques de
1,50 laArmada. . • • • • • • • • • • . •
Código penal de la Marina de guerra, en pas
2,00 ta; 1888. . . • - , . . . .
2,00 ídem id. id, en rústica; 1 888. . . . . . • .
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908.
3,00
2,00
2,00
2,03
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2,5
1,25,
1215
79
0'75
1,50
2,50
1,50
15,00
